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摘　要：国有企业人力资源培训，对“人”潜能激发和“人才”的
长远规划是其核心战略要素。最大限度释放企业员工自身的创新潜
能，是国企员工梯队建设的需要，更是国企人力资源培训健康发展
的体现。
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词汇“人力资源培训”，最早出自科学管理之父泰勒《科学管
理》（1911年出版）一书。如何阐释“人力资源培训”，许多学者
亦有争鸣：加里•德斯勒认为“培训就是给新雇员或现有雇员传授
利于其完成本职工作所必须的基本技能的过程”①；雷蒙德·A·诺
伊指出“培训是创造智力资本投资的途径”②；罗纳德•克林格勒
和约翰•纳尔班迪将培训定义为“是为现职的责任和义务而提供的
学习，这种学习多数集中在技能的建构上，同时也可能包括概念和
理论的理解，并藉此增进个人观念、态度、想法及行为的自我意
识”③……，百家争鸣之余却对培训的核心达成共识——即，培训
是企业对员工进行的一项学习活动和过程，在学习过程中员工能够
习得知识和技能，提高素质。
国有企业人力资源培训，是指国有企业相关职能部门为提高员
工思想道德素质、业务能力和工作绩效，参照现有法律、法规，自
行组织或依托各种外在培训机构，运用一定的方式和手段，采取有
计划、有组织、有步骤地对“人”进行的教育活动。国有企业人力
资源培训，重点在“人”的价值发挥。但纵观国有企业人力资源培
训的立法，虽有《劳动法》《职工教育法》《企业职工培训规定》
等存在，但这些法律法规的很多内容和形式早已不能涵盖当下人力
资源培训的内涵，面对企业出现的新情况、新问题，法规频频面临
“真空地带”，无法可参，无文可依，无章可循，这使得人力资源
培训定位模糊，尴尬相生。“大环境”的责任主体的权责模糊，使
得部分国有企业更加淡化和轻视人力资源培训。再者有的国有企业
虽然建立人力资源培训，但没有落实培训激励机制，没有将培训成
果与员工的福利相结合，使得员工错误的认为人力资源培训“有无
都行”“优差均可”。久而久之，相关国有企业和员工对人力资源
培训弱化的现状倒有些“欣然接受起来”，久而久之必会出现“劣
币驱逐良币”状况，将影响国有企业健康长远发展。当下，强化对
国有企业人力资源培训，实现“人”的价值，发挥人才的优化配
置，关乎国有企业软实力的长远战略布局。
一、注重和强化以“人”为本的培训理念
国有企业人力资源培训对“人”的要求，既要注重个别顶尖智
能人才培养，更要注重全体员工人格的培养。国有企业的重大决策
和目标实施均依赖于“人”。“以人为本”的培训理念，就是要把
满足“人”的“个体需求”和“全面发展”统筹兼顾，作为国有企
业人力资源培训的原始出发点，即围绕“人”的才能充分发挥和实
现，构建相应的培训内容，执行相应的管理制度，把“人”的价值
升华作为企业的头等大事。这首先需要国有企业确立“个别顶尖智
能人才”在培训中的核心战略地位。国有企业对掌握前沿的、高科
的、核心研发和操作技能技术的员工要给与多方面的保护和管理，
人才培训就是重要的环节——对“智能型人才”的思想觉悟进一步
强化，对其技术操作思维进行进一步科技引导和提高，对其创造力
的促发和精神物质的奖励都应该纳入到统一的培训管理中，如此才
能将国有企业智能人才稳稳的留住和用好。其次，“以人为本”的
理念，更要注重全体员工的人格培养，员工人格的优劣，体现着国
有企业“生命体征”。国企员工积极的工作态度和对企业高度认
可，是企业自信健康发展的首要因素——国企人力资源培训应注重
员工吃苦耐劳精神的培养，注重工作态度和沟通的技巧的团队精神
培养，注重和激发人与之人的信赖感和归属感，使国企内部的任何
个人都能以高昂的士气和战斗力面对外界的挑战。
二、建立和健全以“人”为主的培训机制
设置专门的培训部门和机构，组建企业内部自己的培训师队
伍，站在企业岗位长远规划上制定“人”的培训内容。调查发现，
目前我国大部分国企人力资源培训工作的实施机制还不完善，还需
从最基础的、共通的“需求分析机制”、“科学决策机制”、“完
善准备机制”、“合理执行机制”等多个方面多下功夫。但是，基
础机制的建立和完善只能代表国有企业人力资源培训的“共识”，
而“特色”的发挥应该是国企根据自身情况，成立专业的员工培训
机构负责员工培训的所有事宜的统筹和控制，建立科学的规范培训
模式对培训管理起到较为稳固的结构支撑。同时国企在进行有计划
组织人员培训的过程中，对于传授者（培训教师队伍）的能力以及
相应的素质应进行正确评估——培训的目的并不是内部搞搞形式走
走过场，更不是请专业不相关的人员呈现“外来的和尚会念经”，
而是根据国企文化特征和岗位技术需要，有规划、有计划、有顺序
的完成知识理念和专业技能的提升，在条件成熟的国企，可以组建
自己的培训师队伍，根据企业情况长期调研和实践，不断的为企业
发展贡献智能和技能方面的支撑。此外，在国企员工培训的过程
中，要对员工的培训考核记录在案，将培训与员工的薪酬增减挂
钩，并将此作为员工晋升的重要参考资料，如此可以增加员工参加
培训的积极性，让员工从“要我学”变为“我要学”，极大程度地
激发“人”的潜能，使培训工作达到事半功倍的效果。
三、结语
目前我国的企业人力资源培训，已经逐步认识“人”的重要
性。因此很多国有企业已经将“人”的培训作为企业发展的核心因
素并视为软实力构建的重要组成。国有企业在人力资源培训，要
“以人为本”，“着眼于人”，充分考量并利用“人”在知识、技
术、性格等多层面的特征来合理优化配置资源，才能真正提高国有
企业应用先进管理经验和技术操作的能力。
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